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Activitats i projectes 20013/2014
El centre
Un centre d’estudis esdevé la darrera frontera front a l’oblit. Ara que 
sembla que la informació corre per arreu, estem més a prop de perdre la 
informació més valuosa: Els records del nostre entorn. De vegades per 
dispersió, ja que hi ha força recerca i vilatans i vilatanes que escriuen i 
conserven el patrimoni familiar i profesional. ja sigui perpetuant en paraules 
la transmissió oral o relligant i cuidant la documentació de casa. Les golfes 
o els racons poden esdevenir una font inesgotable d’elements per la recerca.
Cada any, més de trenta mil visites consulten publicacions del Centre 
que han estat penjades a la pàgina Raco.cat demostren que hi ha interès 
per la història més propera i que es vol fer amb rigor, consultant fonts i 
altres treballs per enriquir-los.
La recerca local ja s’ha graduat. La mateixa universitat ha comprés per 
fi la seva riquesa i necessària existència. 
Però no és la recerca i la seva publicació l’únic sentit d’un centre 
d’estudis, és obrir espais a on debatre, a on documentar-nos, on crear opinió 
i contextualitzar el que ens han explicat o recordem.
Les activitats, des de les sortides culturals fins a les conferències, són 
elements que ens permeten descobrir o recuperar el nostre entorn o situar-
lo i dimensionar-lo en la seva justa mesura.
© Centre d’Estudis Sinibald de Mas
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El Centre d’Estudis Sinibald de Mas ho fa. Gestionant l’Antena del 
Coneixement de la URV a Torredembarra, treballem per posar en contacte 
el saber més acadèmic amb el sentiment més proper. Cal ser suport o ajut 
de les iniciatives ciutadanes i asssociatives que volen fer de la cultura una 
cosa ineludible i present a la societat.
Sempre estem disposats a col·laborar, en la mida de les nostres 
possibilitats, amb tots aquells que es plategin fer quelcom més que viure en 
societat, com és treballar per ella.
Podem dir que la societat torrenca compte amb el Centre d’Estudis 
Sinibald de Mas. Som companys de viatge en algunes ocasions, co-
organitzadors en d’altres i un bon lloc  on valorar propostes i possibilitats.
Organització.-
L’Assemblea General celebrada el 8 de juny de 2013 va procedir a la 
renovació i elecció d’una nova junta directiva, que ha quedat composada de la 
següent manera: 
President   Albert Bonet 
Vicepresidenta   Rosina Boronat 
Secretària   Olga Esteso 
Tresorer   Jordi Cubota 
Vocal Història   Lluís Català 
Vocal Arts Visuals  Eva M. Mohedano 
Vocal Patrimoni Literari  Josep Lleixà   
Vocal Biblioteca   Emma Riambau 
Vocal Recerca   Francesc Mercadé 
Vocal Paisatge i entorn  Jordi Pagès 
Vocal Formació   Josep Pujol
Vocal Joventut   Somaya El Asri Zigaf 
Vocal Excursionisme  Jaume Estévez i Miró   
Vocal Activitats culturals  Eloi Nolla Subirats
Webmaster   David Morlà
Informàtica   Jordi Riambau
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A C T I V I T A T S
Els eixos són incenivar la recerca mitjançant 
debat, sortides culturals, conferències i l’esforç 
de publicació i difusió. Tot seguit, agrupats per 
àmbits d’especialtzació, us els relacionem:
Espai de debat
Cicle “Dir la veritat, ven?”
2 juny. 
 “The Newsroom Ep. Pilot”
Ideat per Aaron Sorking 
16 juny . 
 “Truhanes”
Dirigida per Miguel Hermoso
Cicle “Històries fantàstiques...”
13 d’octubre 
 “La Vida de Pi”
Dirigida per Ang Lee
27 d’octubre. 
“El curioso caso de Benjamin Button”
Dirigida per David Fincher
Cicle “Col·lectiu: Protecció o perill?
17 novembre. 
 “El Bosque”
Dirigida per M. Night Shyamalan
24 novembre
“La Tienda”
Dirigida per Fraser C. Heston.
Sobre una novel·la d’Stephen King.
Cicle “Viure en consciència?
15 desembre. 
 “En la Casa” 
Dirigida per François Ozon
Cicle “Històries màgiques”
19 gener.
 “Sexo por compasión”
Dirigida per Laura Mañà
Cicle “Enganys...”
9 febrer. 
“House of games” 
Dirigida per David Mamet
23 febrer.
 “Crónica de una mentira” 
Dirigida per Xavier Giannoli
Cicle “Diners fàcils?”
9 març.
 “Millones” 
Dirigida per Danny Boyle. 
23 març..
 “Un plan sencillo” 
Dirigida per Sam Raimi. 
Cicle “Caràcters singulars”
13 abril. 
 “Si la cosa funciona” 
Dirigida per Woody Allen
27 abril.
“The Commitments” 
Dirigida per Alan Parker
Cicle “Els escacs: un món màgic”
4 maig. 
“Fill de Caïm” 
Dirigida per Jesús Monllaó
Presentació i conducció a càrrec de Club 
d’escacs Torredembarra i Secció Arts Visuals 
Cicle “un nou ordre, és possible?”
25 de maig. 
 “La ola” 
Dirigida per Dennis Gansel
 
Cicle “Amor entre mons” 
15 juny. 
“La mejor oferta” 
Dirigida per Giuseppe Tornatore 
29 juny. 
 “Las chicas de la sexta planta” 
Dirigida per Philippe Le Guay 
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Cicle “Episodis nacionals a Catalunya” 
21 setembre.. 
“Salvador” 
Dirigida per Manuel Huerga
Cicle “Maneres de ser”
5 octubre. 
“8 apellidos vascos” 
Dirigida per Emilio Martínez-Lázaro
26 octubre. 
“Vivir es fácil con los ojos cerrados ” 
Dirigida per David Trueba
Cicle “Acomiadar-se en família ”
9 novembre. 
 “Gente Corriente” 
Dirigida per Robert Redford
23 novembre. 
 “Despedidas” 
Dirigida per Yojiro Takita
Cicle “Hereus de les nostres històries 
21 desembre. 
 “Lone Star” 
Dirigida per Jhon Sayles
 
Conferències
5 de juny.
5é. Bloc. “La recerca local: La gran 
història propera” Experiències i 
anècdotes per animar-te a donar el 
pas. 
A càrrec de Jordi Suñé, Lluís Català i 
historiadors especialitzats en l ’àmbit local. 
Principalment de Torredembarra, i de la 
comarca.
7 juny. 
Conferències CATALUNYA 
 “Estats, governs i formes de 
governar-se” 
A càrrec de la Dra. Montserrat Duch: 
professora especialista en Història 
Contemporània a la URV
Professora Laura Roman: professora de 
l ’àrea de Dret Constitucional a la URV 
17 d’octubre. 
Biblioteca Pública de Tarragona
Cicle de Tastets de Patrimoni - Tardor 2013 
Els Muntanyans: Patrimoni natural 
de Torredembarra 
A càrrec de Dra. Elisenda Forés Planells
Organitza Biblioteca Pública de Tarragona, 
Institut Ramon Muntaner, CESM  
25 d’octubre. 
El mar des del mar, pescadors 
(Projecte de Memòria oral)
Caràcter i història d’una manera de ser. Són 
les activitats relacionades amb el mar? És la 
mar un veí més, influient i present?
Com ha evolucionat en els darrers temps el 
paper del mar al barri? 
A càrrec del Dr. Gabriel Comes i Iris Gual 
co-autors de la monografia “La Mar dels 
Pescadors de Baix a Mar”, estudiosos del 
Centre, vogadors de Baix a Mar, Gussis i 
veins i veïnes del barri.
ORGANITZEN: Centre de Promoció de 
la Cultura Popular i Tradicional Catalana, 
Centre d’Estudis Sinibald de Mas, Institut 
Ramon Muntaner i Biblioteca Municipal 
Mestra Maria Antònia.
8 novembre.
Adaptació al Canvi climàtic i la 
tècnica del Fracking: Dos temes 
d’actualitat.
A càrrec de Salvador Samitier. Director 
de l ’Oficina Catalana de Canvi Climàtic. 
Presenta el treball d’aquesta oficina de 
la Generalitat sobre l ’adaptació al canvi 
climàtic
A càrrec de Pablo Cotarelo. Responsable 
de l ’àrea de Canvi climàtic d’Ecologistes 
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en Acció i membre de la Plataforma Anti-
Fracking. 
Presenta el llibre “Agrietando el futuro”. 
L’amenaça de la fractura hidràulica a la era 
del canvi climàtic 
Centre d’Estudis Sinibald de Mas/ 
Antena del Coneixement Torredembarra 
i Ecologistes en Acció. Amb el suport de 
Biblioteca Municipal Mestra Maria 
Antònia
14 gener. 
SESSIONS D’ECONOMIA 
“SUPERVIVÈNCIA FINANCERA”: 
Sistema financer espanyol. Hi ha 
solucions? 
A càrrec de Jordi Andreu, professor de la 
Facultat d’Economia i Empresa de la URV. 
28 gener. 
Finançar-se en temps de crisi. Com 
aconseguir diners quan són tan 
escassos. 
A càrrec de Jordi Andreu, professor de la 
Facultat d’Economia i Empresa de la URV. 
11 febrer. 
Invertir en temps de crisi. Propostes i 
idees. Per a tots els públics. 
A càrrec de Xema Cardona, economista i 
empresari.
25 febrer.
Què ens depara el futur? 
A càrrec de Xema Cardona, economista i 
empresari.
31 gener. 
Memòries d’un soldat de la lleva del 
biberó 
A càrrec d’Antoni Mercadé Llopart. 
Taula rodona per comentar un dels articles 
més personals del Recull de Treballs 14 
del Centre d’Estudis. Amb la presència de 
l ’autor, Josep Sanchez-Cervelló i Gabriel 
Comes.
1 de març.
Cicle Història de Catalunya. Organitzat 
pel Centre d’Estudis d’Altafulla.
“La Mancomunitat de Catalunya”. 
A càrrec d’Albert Bonet President CESM i 
periodista.
7 març. 
“16 de juliol de 1713. Marc històric 
de la batalla de Torredembarra”. 
Causes i conseqüències.
A càrrec de Joaquim Nolla. Autor del treball 
publicat al Recull de Treballs 14 del CESM.
CICLE CONFERÈNCIES / TALLER 
D’ESCRIPTURA CREATIVA (II)
4 març. 
Què cal tenir enllestit abans 
d’escriure?
11 març. 
Què cal saber dels personatges? 
Creació i anàlisi.
18 març. 
Què és important? Què és 
interessant? Què és imprescindible?
25 març. 
Quan estem preparats? Primera 
escriptura i reescriure, la clau?
A càrrec d’Albert Bonet. Periodista i 
professor de Guió. 
2 abril. 
Els ferrocarrils a Catalunya: 
Condicionaments geogràfics, 
antecedents i situació actual 
A càrrec del Dr. Josep Oliveras, 
catedràtic d’Anàlisi Geogràfica 
Regional a la URV. 
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8 abril. 
El corredor del mediterrani: reptes i 
oportunitats
A càrrec de Joan Amorós, Secretari General 
del FERRMED.
11 abril. 
150 anys del Ferrocarril de Tarragona 
a Martorell 
Conferència:
Els torrencs i la construcció del 
ferrocarril
A càrrec de Lluís Català Massot, autor 
article publicat a Recull de Treballs 14 del 
CESM.
Presentació:
150 anys del Ferrocarril de 
Tarragona a Martorell i de l’estació 
de Torredembarra.
A càrrec de Joan Solé Bordas i Joan 
Montserrat Montsant, membres de l ’Institut 
d’Estudis Penedesencs i coordinadors del 
projecte i Lluís Català Massot, vocal 
d’Història del Centre d’Estudis Sinibald de 
Mas i membre de la comissió organitzadora 
del projecte. 
29 Abril.
El corredor del mediterrani: impacte 
econòmic a la demarcació.
A càrrec del Dr. Juan Antonio Duro, 
catedràtic al Dep. d’Economia de la URV 
i director de la Càtedra d’Economia Local i 
Regional de la URV. Enginyer industrial en 
planificació i desenvolupament de projectes.
6 maig. 
Conferència/Taller
Una passejada pel món de la 
xilografia. El Gravat: Aprendre a 
dibuixar per a gravar.
Especialistes i artistes, expliquen i treballen 
originals. Reg. Patrimoni – Arxiu - Centre 
d’Estudis Sinibald de Mas
15 maig. 
“Introducció a l’arquitectura 
sostenible” “Somenergia” Cooperati-
visme energètic.
A càrrec de Carlos Barberà
Professor URV Enginyeria Informàtica i 
Matemàtiques
20 maig. 
Conferència/Taller
Exponents de l’art del gravat. 
Primeres passes per apren
dre a gravar.
Especialistes i artistes, expliquen i treballen 
originals.
Reg. Patrimoni - Arxiu - Centre d’Estudis 
Sinibald de Mas
17 juny. 
Conferència /Presentació
“Torredembarra entre el Penedès i el 
Tarragonès: la visió de l’IEP”
A càrrec de Ramon Arnabat. President de 
l ’Institut d’Estudis Penedesencs.
Historiador i Doctor en Història per la 
Universitat Pompeu Fabra.
Actualment és professor d’Història a la 
Universitat Rovira i Virgili.
Un repàs als lligams històrics entre 
Torredembarra i el Penedès i la seva 
adscripció al Tarragonès. Trajectòria i 
projectes de l ’Institut d’Estudis Penedesencs.
Creu de Sant Jordi 2014.
27 maig. 
El gravat i l ’exlibris
A càrrec de Marià Casas Hierro 
Gravador, escultor i pintor. President de 
l ’Associació Catalana d’Exlibristes i de 
la Federació Internacional d’Associacions 
d’Amics dels Exlibris.
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10 juny. 
“La parla del Penedès i de 
Torredembarra” 
A càrrec de Ramón Marrugat. Filòleg. 
Llibreter. “Llibreria de la Rambla” a 
Tarragona. 
Sortides Culturals
9 juny 
Fi de curs
 “La Cova de l’Espluga del Francolí.”
Visita-itinerari 
10 novembre. . 
Parc Arqueòlogic Mines de Gavà, 
Castell d’Eramprunyà/Ermita del 
Brugués i Refugi Antiaeri 
2 febrer. 
Casa Pairal dels Bofarull als Pallaressos 
- Celler Modernista a Nulles (tast)–
Pinacoteca i exposició ceràmica a 
Vilabella
16 març.
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
-El modernisme: Els antecedents i l ’eclosió 
del moviment a través de l’obra pictòrica , les 
arts aplicades i els seus antecedents: 
Gaudí, Ramon Casas, Santiago Rusiñol i 
Marià Fortuny . 
-L’essència medieval de l’Art Romànic i 
Gòtic: Història i simbolisme de la millor 
col·lecció romànica del món S XI,XII i 
XII) i l ’esplendor de la societat del Gòtic ( S 
XII,XIV i XV) 
-Gran Pintors Europeus del Renaixement 
i el Barroc: S XVI, XVII y XVIII:Tiziano, 
Tintoretto, Cranach, El Greco, Ribera, 
Zurbarán, Velázquez i Rubens. Visita lliure.
-Reserves del MNAC: La col·lecció no 
exposada d’un gran museu. 
-Visita Jardí Botànic - Mostra de Bonsai 
Museu C. Naturals de Montjuïc.
18 maig
Lleida: Conjunt Monumental de 
La Seu Vella i Castell Del Rei- La 
Suda-La Catedral Nova- Baixos 
Ajuntament I Ruta Medieval- 
Desfilada Moros I Cristians.
12 octubre. 
Santa Coloma de Queralt
Visites a Call jueu, el castell dels 
comtes, l’església parroquial de Santa 
Maria (retaule de Sant Llorenç), el 
relicari de Santa Coloma de Queralt, 
les fonts de les Canelles, Creu de les 
Canelles, Plaça Major i l’ermita de 
Santa Maria de Bell-lloc
16 novembre. 
Paisatges Mironians i Pedra Seca
Mont-roig del camp.
A càrrec de Martí Rom
Aula d’Extensió Univer-
sitària de la Gent Gran
6 juny. 
“Què necessita el meu nét per ser 
feliç?”
A càrrec de Celeste Pujol
20 juny 
“Nazis a la recerca del Sant Grial a 
Montserrat”
A càrrec d’Alberto Lombardero, professor 
del Departament d’Estudis Anglesos i 
Alemanys de la URV
10 octubre. Sala de Plens Ajuntament de 
Torredembarra
La cultura nòrdica: els vikings de 
Groenlàndia 
A càrrec de Francesc Bailón
Inauguració institucional Curs 
2013-2014 de les Aules d’Extensió 
Universitària de la Gent Gran de la 
Universitat Rovira i Virgili.
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A càrrec de: Rector de la Universitat Rovira 
i Virgili, Dr. Francesc Grau, Alcalde de 
Torredembarra, Sr. Daniel Massagué, 
Coordinadora d’Aules d’Ext.Universitària 
de la Gent Gran, Dra. M. Isabel Miró
24 octubre.
La herencia biologica. Un contrato 
con la vida
A càrrec de José Luís Paternain
7  novembre.
El llenguatge del vi  
A càrrec de Josep Ribas   
21 novembre 
Habemus Papam  
A càrrec d’Elies Torres  
5 desembre. 
Les causes d’en Pere Casaldàliga  
A càrrec de M. Isabel Miró
19.desembre.
Història de Catalunya  
A càrrec del Josep M. Sabaté
9 gener.
Ciutat i literatura: l’eixample de 
Barcelona
A càrrec de Juanjo Pujadas 
23 gener.
Victòria dels Àngels  
A càrrec de M. Carme Domingo
6 Febrer.
Fortuny amb tot el cor 
A càrrec de Maria Adzarias 
20 febrer. 
El moviment del 15 M  
A càrrec de Oliver Klein  
5 juny.
“El ferro, un element indispensable 
per viure”
A càrrec d’ Enric Contreras
6 març.
Humor i salut  
A càrrec de Carme Nogales
20 març.
Volcans i terratrèmols de Catalunya  
A càrrec d’Álvaro Arasa
3 abril. 
Els detectius privats a España 
A càrrec de António Fernández    
24 abril.
Com serem al 2030? 
A càrrec de Ramon Palau   
8 maig. 
L’art d’interpretar les expressions 
facials   
A càrrec de Celeste Pujol  
22 maig. 
Quan la crisi canvia els valors i el 
significat social del treball?  
A càrrec de Jordi Tous  
19 juny. 
“El monestir d’Escaladei”
A càrrec d’Elies Torres
 
9 octubre. 
Relats d’un iglú. Contes i llegendes 
dels inuit al voltant del foc    
A càrrec de Francesc Bailón
23 octubre. 
Verdades y mentiras de la evolución     
A càrrec de José Luis Paternain
6 novembre. 
És possible produir electricitat d’una 
manera neta i eficaç? 
A càrrec de Sergi Saladie    
20 novembre. 
Catalunya, nou Estat d’Europa? 
A càrrec de Carles Perdiguero
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4 desembre. 
Pensions i sistema sanitari 
A càrrec de Jordi Andreu
18 desembre. 
Neus Català al camp de Ravensbrück
A càrrec de M. Isabel Miró
Curs Observació de peixos
16-17 d’agost,
Identificació de peixos a càrrec de 
Pere Abelló, de l’Institut de Ciències 
del Mar i Iris Gual, biòloga, estudiosa
del fons marí de la nostra platja. 
Sortides Musicals 
Auditori Pau Casals. Sant 
Salvador El Vendrell.
20 d’octubre
Cuarteto Klimt
Juan Salas i Jesús Merino, violins, Lara 
Fernández, viola
Juan Maria Raso, violoncel
Obres de F.J. Haydn, J. Turina i B. Bártok.
  
17 novembre. 
Brossa Quartet de Corda i Judit 
Neddermann
Viatge d’hivern de F. Schubert
Aleix Puig i Pere Bartolom é, violins; Imma 
Lluch, viola; i Quico Pugès, violoncel
Judit Neddermann, veu
12 gener. 
Grup de metalls i percussió banda de 
grau professional 
Del Conservatori de Música de la Diputació 
de Tarragona
Jordi Masip, Paco Vidagany i Rogeli 
Rodríguez, directors
Obres de H.Purcell, J. Curnow, A. Copland.
14 desembre. 
Concert familiar brossa quartet de 
corda. Cordes grillades
Aleix Puig i Pere Bartolomé, violins; Imma 
Lluch, viola, 
Quico Pugès, violoncel. Maria Vidal, 
il·lustracions Toni Cuesta , 
Narració i trompeta. 
26 gener. 
Orquestra Andreví
Conservatori Professional de música de 
Cervera
Carles Gumí, director. Obres de Pau Casals, 
E. Morera i E. Toldrà
9 de febrero
Tot Piano 
Daria Piltiay, Jorge Nava, Cheng Wei Li, i 
Dariya Zurawliova Alumnes del professor 
S. Pochekin del Conservatori Superior 
de Música del Liceu de Barcelona Obres 
de F.Chopin, F.Lizt, L. Van Beethoven, 
S.Rachmaninov.
23 febrer. 
Solistes i Grups de Cambra 
Orquestra Händel 
Conservatori de Música de Vila-seca. 
Rafael Fabregat, director
Obres de G.F.Telemann, A. Vivaldi i J. 
Serra
26 octubre. 
Orquestra Camerata XXI
Iwona Sobott ka, soprano
Obres de Panufnic, Resphigi, Karlowicz, i 
Kilar
14 desembre
Concert Familiarclarinetàrium
Una dotzena de clarinets diferents
“Ensemble una cosa rara”
Exposicions
23 d’octubre. 
“Apel·les Mestres. Artista Complet. 
Home polièdric” 
Editada per l ’Esbart Català de Dansaires.
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Conferència a càrrec de Magí Sunyer.
Exposició del 23 d’octubre a l ’11 de 
novembre
8 novembre. 
Centre d’Estudis d’Altafulla
Altafulla i Torredembarra 1950 - 
2010. Arxiu d’arquitectura moderna 
en el seu context urbanístic 
Presentació del llibre i inauguració de 
l ’exposició.
8 al 17 novembre. L’exposició s’instal·la a la 
Sala d’Actes del Centre d’Entitats, Parc del 
Comunidor. 
Centre d’Estudis d’Altafulla/ Escola 
d’Arquitectura de Reus URV/Antena del 
Coneixement Torredembarra i CESM
28 de febrer
Conferència/Presentació
“Porta de Torredembarra. 
Una proposta d’intervenció urbana” 
Projecte Final de Carrera ETSAB-UPC
A càrrec de l ’autor Alejandro Félix, 
Arquitecte. Presentació CAI
Exposició. 
“Porta de Torredembarra. Una 
proposta d’intervenció urbana” 
Projecte Final de Carrera ETSAB-UPC. 
28 febrer fins 14 de març 
ACTES
12 desembre. 
Paranimf.del.Rectorat.Universitat.
Rovira i Virgili.
V aniversari Campus Extens de la 
URV. 
Amb l ’assistència del Sr. Francesc Xavier 
Grau, rector de la URV i del Sr. Josep Poblet, 
president de la Diputació de Tarragona.
Reunió del Consell del Campus Extens.
20 desembre.
Conferència / Presentació
Recull de Treballs 14 del Centre 
d’Estudis Sinibald de Mas
Conferència: “El treball de recerca, 
memòria popular”a càrrec de Joan Menchón.
Arqueoleg Ajuntament de Tarragona.
Treballs/autors
16 de juliol de 1713. Marc històric de 
la batalla de Torredembarra
Joaquim Nolla Aguilà 
Dolors Miquel vida i poesia
Montserrat Piqué Muntané 
Fitxes per a un estudi sobre el 
teatre d’aficionats a Torredembarra. 
Cinquè bloc
Maria-Rosa Wennberg Ball-llovera 
Els torrencs i la construcció del 
ferrocarril
Lluís Català Massot 
El “Bloc” i la treta i varada 
d’embarcacions a Baix a Mar
Gabriel Comes Nolla 
La relació d’Antoni Gelabert i Casas 
amb Torredembarra
Núria Canyelles Vilar 
Un viatge pel Gaià
Cristobal “Txiqui” López 
Dels horts ecològics urbans als horts 
ecològics socials: Una sortida a 
l’actual crisi?
Elisenda Forés 
Els Hortoneda, de Torredembarra
Salvador J. Rovira 
Una aproximació al Ball Parlat de 
Sant Roc de l’Argilaga /
 Imatges de poder feudal dels comtes 
de Queralt sobre l’Argilaga
Marc Dalmau Vinyals 
359
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Memòries d’un soldat de la lleva del 
biberó 
Antoni Mercadé Llopart. Pròleg: Gabriel 
Comes 
L’Arxiu Municipal de Torredembarra 
(amto1)
Núria Canyelles Vilar 
Activitats i projectes 2012/2013 
Centre d’Estudis Sinibald de Mas 
Publicacions del Centre d’Estudis Sinibald 
de Mas 2014
14 març.
Presentació Llibre
“A la tardor... Poemes” 
de Josep Lleixà
A càrrec de Carles Marquès
Amb la participació de Jana, rapsodes... 
15 de març. 
Assemblea General de la Coor-
dinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana
Santa Coloma de Farners acollits pel Centre 
d’Estudis Selvatans
28 març. 
Presentació Llibre
“Ruixims de sang i de sal”
De Josep Tomàs Margalef Benaiges
A càrrec d’Eduard Rovira Gual, 
Secretari de la Confraria de Pescadors de 
Torredembarra.
10 abril. 
Visita guiada a l ’exposició - Inauguració 
“La Neoxilografia i els ex-libris” 
Secció dedicada a “La Torre de l ’Encenall
MAMT Museu d’Art Modern de 
Tarragona CESM BMMA URV Arxiu 
Torredembarra
23 abril. 
Diada de Sant Jordi
Parada de llibres i informació activitats 
Centre.
16 maig. 
Presentació del llibre
“Revelación de tres secretos”
De Gaspard Galland 
A càrrec de Núria Gómez Granés. 
Escriptora.
 
19 desembre. 
Conferència-Presentació Recull de 
Treballs 15
BALANÇ
Publicacions
Una
Espais de debat
14 Cicles
24 Sessions
Conferències
Sis cicles
26 Sessions
Sortides Culturals
Set activitats
Sortides musicals
Nou activitats
Aules gent Gran
Vint-i-sis conferències
Exposicions
Tres activitats
Actes diversos
Nou activitats
104 activitats
